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M m . 280 
No se publica loa domingos ni días íesílvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito* 
Ministerio de Infonnación y Turismo 
Inota Control de ñipfsicíaoes y Obras 
S U B A S T A 
Se convoca subasta para la cons-
trucción de un Albergue de Turismo 
en Villafranca del Bierzo (León), por 
un importe de 7.861.606,97 pesetas 
(presupuesto de contrata, 7.745.1*23,75 
pesetas). 
En la Delegación de este Ministe-
rio en la provincia citada, y en la 
Secretaría de esta Junta, podrán exa-
minarse los pliegos de condiciones 
técnicas y legales, así como los mo-
delos de proposición. 
Los industriales a quienes interese, 
pueden presentar ofertas ajustadas al 
modelo oficial, en sobre cerrado y 
lacrado, acompañado de otro en él 
que se contenga la documentación 
exigida por el pliego de condiciones, 
con indicación exterior de tal conte-
nido, o la de que tales documentos 
obran ya en la Junta por razón de 
anteriores concursos. 
Las proposiciones y documenta-
ción se presentarán en el Registro 
General de este Ministerio antes de 
las 13 horas del día en que se cum-
plan diez hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del últi-
mo anuncio en el «Boletín Oficial» 
del Estado o Protincia, dirigidas 
al limo. Sr. Presidente de la Junta 
Central de Aquisiciones y Obras de 
este Ministerio. 
Todos los gastos que origine esta 
subasta, serán de cuenta del adjudi-
catario. 
Madrid, 10 de Diciembre de 1956, 
6481 Núm. 1405.-110,00 ptas. 
Mminlstratión prorínclal 
' iilieni Ciii 
de l i p r o M a de L e É 
C I R C U L A R E S 
El limo. Sr. Director General de 
Administración Local, por escrito de 
fecha 30 de Noviembre último y ha-
ciendo uso de las atribuciones que 
le confiere el artículo 90 del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local y Circulares comple-
mentarias, ha tenido a bien otorgar 
el correspondiente Visado para la 
creacción de una plaza de Alguacil 
en el Ayuntamiento de Pozuelo del 
Páramo, 
Referida plaza será clasificada en 
el Grupo de Subalternos, con el suel-
do anual de 5.000 pesetas, debiendo 
ser cubierta eli la forma reglamen-
taria: 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y demás efectos. 
León, 14 de Diciembre de 1956. 
5484 - El Gobernador Civil,. 
Antonio Alvarez de Rementerím 
El limo, Sr, Director General de 
Administración Local, en escrito de 
fecha 30 de Noviembre último, y en 
uso de las facultades que le están 
conferidas ñor el artículo 90 del Re-
glamento de Funcionarios de Admi 
nistracióu Local, y Circulares com 
plementarias, ha tenido a bien otor-
gar el correspondisnte Visado para 
la creación de una plaza de Agente 
de Recaudación en el Ayuntamiento 
de Villablino. 
Dicha plaza será clasificada en el 
Grupo de Servicios Especiales, con 
el sueldo anual de 6.500 pesetas, de-
biendo ser cubierta en la forma re 
glamentaria. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 14 de Diciembre de 1956. 
5485 El Gobernador Civil. 
Antonio Alvarez de Rémenteria 
Servicio PreiiBCiai de Gapadería 
CIRCULAR NÚMERO 44 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servid» 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido la Mixoma-
tosis en el término municipal de 
Castrocalbóo, cuya existencia fué de-
declarada oficialmente con fecha 
14 de Septiembre de 1956. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento. 
León, 23 de Noviembre de 1956, 
5472 / El Gobernador Civil, 
Antonio A. de Rémenteria 
DlpntaiMn Provincial de Ledo 
E D I C T O 
La Excma. Diputación Provincial, 
en sesión celebrada el día 30 de No-
viembre último, acordó declarar ce-
sante por renuncia de su cargo al 
Peón Caminero D. Argimiro López 
Llamazares, a partir del día 1.° de 
Julio de 1953, con la consiguiente 
baja en el Escalafón y pérdida de 
todos los derechos, excepto los de ca-
rácter pasivo qtíe pudieran corres-
ponderle, 
Y para que sirva de notificación 
al interesado, hpy en ignorado para-
dero, se publicá en este periódico 
oficial, en cuihplimiénto de lo dis-
puesto en el art. 314 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales de 17 de Mayo de 1952. 
León, 7 de Diciembre de 1956.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 5408 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Fernando García Fernández, veci-
no de Villamañán, para realizar 
obras de cruce con tubería de con-
ducción de aguas en el C. V. de Po-
bladura de Fonteeha a Villamañán, 
se hace público, para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se-
cretaria de esta Corporación. 
León, 15 de Noviembre de 1956.— 
El Presidente, Vega Fernández, 
5040 Núm. 1406.—44,00 ptas. 
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
E D I C T O 
Por Decreto del Ministerio de Tra-
bajo de 2 de Julio de 1954 publicado 
en el Boletín Oficial del Estado del 
día 24 de Julio siguiente y de acuer-
do con lo que dispone la Ley de ex 
propiación forzosa del 16 de Diciem-
bre de 1954, el Instituto Nacional <ie 
la Vivienda, ha de proceder a la ex-
propiación de los terrenos compren-
didos en el proyecto de construcción 
de un grupo de viviendas mineras 
en Pobladura de las Regueras, Ayun-
tamiento de Igüeña (León), aproba-
do por la Dirección General del Ins-
tituto de la Vivienda, 
. En su virtud del mencionado Ins-
tituto ha acordado la ocupación de 
lasr fincas comprendidas en dicho 
proyecto y que son las siguientes: 
F I N C A S 
1. a Finca en Pobladura de las Re-
gueras, municipio de Igüeña, partido 
judicial de Ponferrada, al sitio deno-
minado Valdedomingo. Tiene una 
superficie de 1.128.84 m2. Limita por 
el Norte, con otra de Francisco Cara-
pazas Carbajo; Sur, con otra' de Ra-
fael Alba González; Este, rio Tremor 
y Oeste, canal de riego y camino de 
servidumbre. 
2. a Finca en Pobladura de las Re-
gueras, municipio de Igüeña, partido 
judicial de Poníerrada, al sitio deno-
minado Valdedomingo. Tiene una 
superficie de 224,55 ra2; limita por 
el Norte, con otra de Herederos de 
Manuel Fidalgo Mata; por el Sur; con 
otra de Pascual Garcia Ramos; por 
él Este, con río Tremor y por el 
Oeste, canal de riego y camino de 
servidumbre. 
3. a Finca de Pobladura de las Re-
gueras, municipio de Igüeña, partido 
judicial de Ponferrada, al sitio deno-
minado Valdedomingo. Tiene una 
superficie de 1.101,04 m2, que limita 
por el Norte, con Ventura Marcos 
Fernández; Sur. con otra de Fran-
, cisco Campazas Carbajo; Este, río 
Tremor y Oeste, canal de riego y ca-
mino de servidumbre, 
4. a s Finca en Pobladura de las Re-
gueras, municipio de Igüeña, partido 
judicial de Ponferrada, al sitio deno 
minada Valdedomingo. Tiene una 
superficie de 812,19 ra2, limita por 
el Norte, con otra de Agustín Martí-
nez Marcos; por el Sur, con Herede-
ros de Manuel Fidalgo Mata; Este, 
río Tremor y Oeste, Canal de riego y 
camino de servidumbre. 
5. a Finca en Pobladura de las Re- una superficie de 1.88 ,^84 m?, qUe 
güeras, municipio de Igüeña, partido | limita por el Norte, con camino, Sur 
judicial de Ponferrada, al sitió deno-icón otra de Dionisio Fernández To-
minado «La Cimada de la Vega». | ribio; Este, río Tremor y Oeste, ca-
Tiene una superficie de 1.659,37 m2.|nal de riego y camino de servidum-
Limita por el Norte, con otra de Ig-1 bre. 
nació García Cancillo; Sur, con otra | En consecuencia para dar cutn-
de Ventura Márcos Fernández; Este,iplimiei3t0 a lo dispuesto en el apar-
río Tremor y Oeste, canal de riego yltado 3.° del artículo 52 de la Ley de 
camino de servidumbre, \ 16 de Diciembre de 1954, se hace pú-
6. a Finca en Pobladura de las Re-1 blico dicho acuerdo poniendo en co-
gueras, municipio de Igüeña, partido ; nocimiento de que el día 21 de Di-
judicial de Ponferrada, al sitio deno-1 ciembre de 1956 a las 12 horas, se 
minado «La Cimada de la Vega», j procederá a levantar el acta previa 
Tiene una superficie de 698,81 ra2. |¡a la ocupación de los referidos terre-
Liraita por el Norte, con otra de He-f nos, publicándose a tal efecto este 
rederos de Manuel Fidalgo Mata; l edicto en el Boletín Oficial del Estado, 
Sur, con otra de Agustín Martínez; en el de la Provincia de León y en 
Marcos; Este, río Tremor y Oeste, \ los periódicos «Proa» y «Diario de 
canal de riego y camino de serví- ¡ León», de esta Capital y fijación en 
durabre. {el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Igüeña, para conocimien-7. a Finca en Pobladura de las Re-
gueras, Municipio de Igüeña, par-
tido judicial de Ponferrada, al si-
tio denominado «La Cimada de la 
Vega». Tiene, una superficie de 
759,70 ra2, que linda: por el Norte, 
c©n otra de FrOilán Carbajo García; 
Sur, con otra de Ignacio García Can-
cillo; Este, río Tremor, y Oeste, ca-
nal de riego y camino de servidum-
bre. 
8. a Finca en Pobladura de las Re-
gueras, Municipio de Igüeña, partido 
judicial de Ponferrada, al sitio deno-
minado «La Cimada de la Vega». 
Tiene una superficie de 375,39 ra2, 
que liraila: por el Norte, con otra de 
Santiago Toribio Garcia; Sur, con 
herederos de Manuel Fidalgo Mata; 
Este, río Tremor, y Oeste, canal de 
riego y camino de servidumbre. 
9. a Finca en Pobladura de las Re 
to de los propietarios y titulares de 
los derechos sobre los predios efec-
tuados. 
León, 5 de Diciembre de 1956.— 
Por el Instituto Nacional de la Vi-
vienda, El Delegado Provincial, Car-
los Bermejo 5470 
j Conlederaclún K o g r á l l c a del Baero 
I Don Rufino Suárez Rodríguez, ve-reino de Sagüera, Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna, solicita del 
limo. Sr. Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, la concesión de un aprovecha-
miento de aguas de 0,5 litros por se-
gundo con las de la fuente del pue-
| blo (agua sobrante) en té rmino de 
Los Barrios de Luna; así como, la 
gu^ras^ Municipio de Igüeña, pa^ ^^ ^ ocupación dé los terrenos de ^omi-
judicial de Ponferrada, al sitio deno- ¡ ni# público necesarios para las obras, 
minado «La Cimada de la Vega».| INFORMACION PUBLICA 
Tiene una superficie de 1.288,98 m2, ¡ Las obras qUe comprende el pro-
hmitada: ^o r el Norte, con otra de ¡ t0 son las 4siguientes: 
Nicolás Fernandez Cancillo; Sur,; * 7 La toma se realizará a unos 
con Froilan Garbaio García; Este rio i dos metros de la Fuente-bebedero de 
Tremor, y Oeste, canal de riego J S ü poí medio de una ar ta 
camino de servidumbre. I de la que partirá una tubería eute-
10.a Finca en Pobladura de las | rrada hasta el pago La Vecilla donde 
' regará dos tierras de 0,26 hectáreas. Regueras, Municipio de Igüeña. par 
tido judicial de Ponferrada, al sitio 
denominado «La Cimada de la Ve-
ga». Tiene una superficie de406,56ra2, 
que limita: por el Norte, con otra de 
Dionisio Toribio García; Este, río 
Tremor, y Oeste, canal de riego y ca-
mino de servidumbre. 
11. a Finca en Pobladura de las 
Regueras, municipio de Igüeña, par-
tido judicial de Ponferrada, al sitio 
denominado «La Cimada de la Vega». 
Tiene una superficie dé 589,81 m2. 
Limita por el Norte, con otra de Bal 
tasar Fidalgo Melcón; Sur, con otra 
de Nicolás Fernández Cancillo; Este, 
río tremor y Oeste, canal de riego y 
camino de servidumbre. 
12. a Finca de Tremor de Arriba, 
municipio de Igüeña, partido judi-
cial de Ponferrada, al sitio denomi-
nado «La Cimada de la Vega». Tiene 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo estatuido en el 
R. D.-Ley de 7 de Enero de 1927. en 
su artículo 16, a fin de que en el plazo 
de treinta días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, puedan presen-
tar las reclamaciones que estime11 
pertinentes, ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero, Muro, 5, en 
Valladolid, los que se consideren 
perjudicados con las obras resena' 
das, hallándose expuésto el Proyecto, 
para su examen, durante el misino 
período de tiempo, en el Negociado 
de Concesiones de la meritada E11 ' 
dad, lo que habrán de efectuar ^ 
horas hábiles de despacho; hacien* 
dose constar que, no tendrán f136^, 
ni valor alguno, los escritos-recia' 
s 
oiación que se presente fuera de pla-
zo o no se estén debidamente rein-
tegrados conforme a la Ley del Tim-
¿re en vigencia. 
ValladoUd, 27 de Noviembre de 
1955.—El Ingeniero Director Acctal,, 
Kicolás Albertos, 
52B3 Núm. 1.397, -137,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Aialla de Luna 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos de Organismos Oficiales. 
Hago saber: Que dUrante^el día 18 
de Diciembre se recaudarán en esta 
localidad de Aralla de Luna las cuo-
tas del segundo semestre del presu-
puesto ordinario del año en curso. 
Los que no satisfagan las mismas 
durante el día indicado, podrá reali 
zarlo sin recargo alguno hasta el 
día 10 de Enero en León, calle Juan 
de Badajoz, número 3, pero si deja-
ran transcurrir expresadas fechas, 
incurrirán, sin más aviso ni notifica-
ción, en el apremio consistente en el 
20 por 100 sobre sus cuotas, que se-
rán reducidas al 10 por 100 si el pago 
se Verifica del 21 a último día de 
Enero referido. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento 
del a r t ícu lo 63 del Estatuto recauda-
torio, por imperio del 742 y 743 de la 
Ley Refundida de Régimen Local. 
Aralla, 7 de Diciembre de 1956.— 
Jóse Luis Nieto Alba. 5493 
m 
Juzgado de 1.a Instancia número uno 
de León 
Don Luis González Que vedo Mon-
forí, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de León y 
su partido. 
Hfego saber: Que en este Juzgado 
penden autos de juicio ejecutivo a 
instancia del Procurador don Froi-
lán Gordo Santasmartas en nombre 
y representación de don Jesús Sán-
chez Blanco, vecino de León., contra 
don Miguel Fernández Martínez, de 
la misma vecindad, Las Ventas, so-
bre pago de 5.040,35 pesetas de prin-
cipal y 3.000 más calculadas para 
intereses, gastos y costas, en los cua-
les se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
ocho días y por el precio en que pe-
ricialmente fueron valorados los bie-
nes embargados a dicho demandado 
<lue son los siguientes: 
1. 80 rollos de esparto, tasados en 
25 pesetas. 
2. 52 paquetes de arena, en 5 pe-
setas. 
3. 66 paquetes de malte, de 100 
darnos, 66 pesetas. 
4. 3 paquetes de malte, de 250 gra-
dos, 6 pesetas. 
5. 6 paquetes de achicoria, en 
12 pesetas. 
6. 35 Kg. de arrroz, 175 pesetas. 
7. 3 botellas de Mistol, 12 pesetas. 
8. 8 paquetes tapioca, 9 pesetas. 
9. Una bombona con grifo para 
colonia, 10 pesetas. 
10. Una garrafa de 16 litros y dos 
de 8 litros, vacias, 30 pesetas. 
11. Una estantería de madera, de 
dos metros de alta, 75 pesetas. 
12. Dos mostradores de madera, 
en 100 pesetas, 
13. tija escaparate con vitrina, 
25 pesetas. 
14. Los derechos de traspaso dél 
local, calle Mariano Andrés, núm, 43, 
bajo, 5.000 pesetas. 
Total: 5 550 pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las doce horas del día tres de 
Enero del próximo año, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores, que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado o i 
establecimiento destinado al efecto, j 
el diez por ciento de la tasación; que I 
no se admitirán posturas que no cu-1 
bran por lo meaos las dos terceras? 
partes del avalúo, y que se hace a 
calidad de ceder a un tercero. | 
Daido en León a siete de Diclenbre i 
de mil ¡novecientos cincuenta y i 
seis,—Luis González Quevedo Mon- 5 
for.-—El Secretario, Facundo Goy. 
5453 Núm. 1404.—184,25 ptas * 
Juzgado de 1.a Instancia de Astorga 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, sobre reclamación 
de cantidad, a instancia de don Ma-
teo Alvarez García, representado por 
el Procurador don Eloy Martínez 
Tiarcía,contra don Julio Brugos Diez., 
en cuyos autos tengo acordado, por 
resolución del día de hoy, sacar a 
pública subasta por primera vez y 
término de veinte días, la siguiente 
finca: 
«Una parcela de terreno, solar, en 
término de Armunia, al sitio «Los 
Juncales», de una extensión superfi-
cial de 2.538 metros cuadrados y que 
linda: Norte, en una línea de 36,80 
metros, con camino viejo; Sur, con 
una línea de 26,60 metros, con fin-
ca de Joaquín García Escobar; Este, 
en una línea de 64,20 metros, con 
otra de Santiago Baños Fernández, 
y Oeste, en una línea de 73,57 me-
tros con otra finca de herederos de 
Antonio Fernández», 
Dicha subasta se celebrará simul-
táneamente en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y en la del de León que 
corresponda, el día quince de Enero 
de mil novecientos cincuenta y siete, 
a las once horas, bajo las condicio-
nes siguientes: 
1.a Servirá de tipo para la subas-
ta, el de ciento ochenta mil pesetas 
en que ha sido valorada pericalmen-
te la referida finca. 
2 a No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
indicado tipo. 
3, a Para tomar parte en la subas-
ta deberán los licitadores consignar 
previamente, en la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efec-
to, el diez por ciento de la expresada 
cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
4. a El referido inmueble sale a 
subasta sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad, siendo 
de cuenta del rematante el suplirlos. 
Dado en Astorga a seis de Diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
seis.—Antonio Molleda,—El Secreta-
rio (ilegible). 
5448 Núm. 1401.-154.00 ptas. 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
Don Márcelo Fernández Nieto, Juez 
de instrucción de Sahagún y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, pende orden de la Ilus-
trísima Audiencia Provincial y pieza 
de responsabilidad civil, dimanada 
de la causa seguida en el mismo con 
el núm. 21 del pasado año, por deli-
to de hurto, contra otro y Edesio 
González Bello, en la que se sigue 
procedimiento de apremio para la 
efectividad de las costas originadas 
en aludida causa, en la cual se em-
bargó como de la propiedad de alu-
dido procesado, se tasó y se sacan a 
pública y primera subasta, por tér-
mino de veinte días, las siguientes 
fincas: 
1.a Una pradera, en término de 
Quintanilla de Almanza, al pago del 
Colmenar, de dos áreas; linda: Este, 
herederos de Cosme Areas y Oeste, 
herederos de Máximo González. Ta-
sada en cien pesetas. 
1 2.a Una tierra, en dicho término 
de Quintanilla de Almanza, al pago 
de los Corros, de ocho áreas; liada: 
Este, Bernabé Diez, y Sur, Juliana 
del Blanco. Tasada en cien pesetas. 
3. a Otra tierra, en igual término 
y pago del Castro, de ocho áreas; 
linda: Este, camino, y Sur, Jerónimo 
González. Tasada en cien pesetas. 
4. a Una pradera, en dicho térmi-
no, al pago del Castro, de cuatro 
áreas; linda: Este,Buenaventura Gon-
zález, y Sur, camino. Tasada en cien 
pesetas. 
5. a Una tierra, en término de Ge-
banico, al pago de La Cruz, de cua-
tro áreas; linda: Este, marne; Sur, 
camino; Norte, careaba, y Oeste, 
Francisco González. Tasada erf cien-
to cincuenta pesetas. 
6. a Otra tierra, en igual término, 
al pago de los Ríos, de diez áreas; 
linda: Este, presa de riego; Sur, Pas-
cuala González; Norte, Eugenio de 
la Red y Oeste, Amadeo Rodríguez, 
Tasada en cuatro mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
quince de Enero del próximo año a 
las doce horas, bajo las condiciones 
siguientes: * ' 
Primera. —Que para tomar parte 
en la subasta, los licitadores habrán 
de consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, el diez por ciento que 
sirve de tipo para esta primera su-
basta. 
Segunda—Que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho avalúo. 
Tercera,—Que podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero, y 
Cuarta.—Que no existen títulos de 
propiedad ni ha sido suplida su fal-
ta, por lo que el rematante habrá de 
conformarse con la escritura que a 
tal efecto se le otorgue. 
Dado en Sahagún, a siete de Di-
ciembre de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—Marcelo Fernández Nieto. 
— El Secretario, (ilegible), 
5438 Núm. 1399.-214,50 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferiad* 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos del proce-
so civil de cognición que se siguió 
en este Juzgado con el núm. 157/1955, 
se dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva testimo-
nio a continuación: 
«Sentencia. —En la ciudad de Pon-
ferrada, a veintitrés de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y seis.— 
Vistos por el Sr. D. Julio Fernández 
Quiñones, Juez Municipal sustituto 
de la misma, en funciones por ha-
llarse el titular ejerciendo en el de 
Primera Instancia del partido, los 
precedentes autos de juicio civil de 
cognición que pende en este Juzgado 
entre partes, de la una, como deman-
dante, D. Pedro Merayo González, 
mayor de edad, industrial y vecino 
de Dehesas, representado por el Pro-
curador D, Pedro Blanco Ortiz, bajo 
la dirección del Letrado D. Telmo 
Barrios Troncoso, y de la otra, como 
demandado, D. Félix Pérez Barreiro, 
también mayor de edad, soltero, in-
dustrial y vecino de El Mazo (Oren-
se), declarado en rebeldía por su in-
comparecencia, sobre reclamación 
de siete mil seiscientas cincuenta y 
cinco pesetas y sesenta céntimos; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
inicial de este proceso, debía de con-
denar y condeno al demandado don 
Félix Pérez Barreiro a que, una vez 
esta sentencia adquiera carácter de 
firme, abone al actor D. Pedro Mera-
yo González la suma de siete mil 
seiscientas cincuenta y cinco pesetas 
y sesenta céntimos que le adeuda 
por los conceptos expresados en 
dicha demanda, con más el interés 
legal desde la interpelación judicial 
hasta el completo pago, imponiéndo-
le las Costas del procedimiento. Así 
por esta sentencia, definitivamente 
juzgando en primera instancia, lo 
pronucio, mando y firmo.—Paciano 
Barrio.—Rubricado.—Fué publicada 
el día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde D. Félix Pérez Barrei-
ro, expido el presente testimonio en 
Ponferrada, a seis de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y seis. —El 
Secretario, Lucas Alvarez. Visto 
bueno: El Juez Municipal, Paciano 
Barrio. 
5229 Núm. 1.402.-103,95 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juz Municipal de Potíferrada, en 
juicio de faltas núm. 306i956, seguido 
a instancia de Felipe de Santiago 
Alonso, de Fuentesnúevas, contra 
María Arias Puente, de 40 años^ ca-
sada, natural de San Esteban de 
Valdueza, y vecina de Fabero (Ba-
rrio Chino), hoy en paradero igno 
rad©, sobre hurto de chatarra, se 
cita a la referida denunciada para 
que el día 28 deFactual y hora de 
las doce, comparezca con las prue-
bas de que intente valerse, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado Mu 
nicipal, sito en la calle Once Mil 
Vírgenes núm. 1, para asistir al j u i 
ció de faltas, apercibiéndole que en 
otro caso le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Ponferrada, 13 da Diciembre de 
1956.—El Secretario, Lucas Alvarez. 
5495 
» a 
En virtud de lo ©rdenado por el 
Sr. Juz Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 273i956, seguí 
do a instancia de D. Luis Soto Pérez, 
Abogado y vecino de San Lorenzo,1 
contra Bernardo Herrera Ibáñez, de 
33 años, soltero, conductor, hijo de 
Andrés y Teódula, natural y vecino 
de Ponferrada, Callp Real, 75 sobre 
daños por imprudencia al conducir, 
se cita al referido denunciado para 
que el día 28 del actual y hora de las 
trece, comparezca con las pruebas 
de que intente valerse, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado Muni-
cipal, sito en calle Once Mil Vírge-
nes núm. 1, para asistir al juicio de 
taitas, apercibiéndole que en otro 
caso le parará el perjuicio a que ha-
ya lugar en derecho. 
Ponferrada, 13 de Diciembre de 
1956.—El Secretario, Lucas Alvarez, 
5495 
o o 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal de esta Ciudad, 
en los autos de juicio verbal civil 
número 153/1956, se cita por medio 
de la presente al demandado don 
Juan Martínez Garbailo, mayor de 
edad, viudo, natural de Bárcena del 
Río, en ignorado domicilio, sun^. 
niéndosele ausente en la República 
Argentina, para que el día veintisiete 
del actual, a las doce horas, compa-
rezca en la Sala de Audiencia de esté 
Juzgado (calle Once Mil Vírgenes, i 
bajo), a celebrar juicio verbal con 
don Manuel Fernández Martínez* 
sobre declaración de propiedad de 
fincas rústicas; previniéndole que 
de no comparecer, será declarado en 
rebeldía y se continuará el procedí-
miento sin volver a citarle, y advir-
tiéndole que en esta Secretaría se 
hál la la copia simple de la papeleta 
de demanda que le será entregada al 
verificar su comparecencia. 
Ponferrada, 5 de Diciembre de 
1956.—El Secretario, Lucas Alvarez, 
5436 Núm. 1398.-44,55 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal número uno 
de esta Ciudad, en proveído dictado 
en autos de juicio de cognición nú-
mero 345 de 1956, sobre resolución 
de contrato de inquilinato, seguidos 
por don Mariano Muñoz Martín con-
tra don Luis Medina Espesón, mayor 
de edad, cuyo último domiciho co-
nocido fué en esta Ciudad, calle As-
torga, 23, hoy en ignorado paradero,, 
acordó, por no ser posible su empla-
zamiento en forma personal, llevarlo 
a efecto a medio de la presente, a ñn 
de que en término de seis días se 
persone en autos; advirtiéndole que 
de no verificarlo, será declarado en 
rebeldía y que seguirá el juicio su 
curso sin más citarle ni oírle; asi-
mismo se le hace saber que las co-
pias de la demanda y de documentos 
se hallan a su disposición en la Se-
cretaría de este Juzgado. 
Y cumpliendo ló apordado y sirva 
de emplazamiento al demandado, se 
expide la presente en León a diez de 
Diciembre de mil novecientos cin* 
cuentg y seis.—E; Román. 
5483 Núm. 1.410—46,20 ptas: 
- ANUNCIO PARTICULAR 
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE QUINTANA DE RUEDA 
Se convoca a los partícipes de la 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de Riegos de Quintana de Rueda, a 
Junta General extraordinaria, la que 
tendrálugar el día veintitrés del co-
rriente mes, en primera convocato-
ria a las doce de su mañana, y en 
segunda, para el caso de que en la 
primera no hubiese suficiente núme-
ro, a las dos de la tarde, en la Casa 
Concejo de Quintana de Rueda, para 
tratar de nombramiento de nuevo 
Secretario, que lo será también del 
Sindicato y Jurado de Riegos, y fijar 
la retribución que se le ha de dar. 
Quintana de Rueda. 11 de Diciem-
bre de 1956. - El Presidente de la Co-
munidad, Marcos García. 
5469 | í ú m . 1.403.—55,00 ptas» 
